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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO N. 13 DE 31 DE MAIO DE 2012.
A
Aprova o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação e o Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação 
do Superior Tribunal de Justiça.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno e 
considerando a Resolução STJ n. 8 de 28 de junho de 2011, o Acórdão TCU n. 1603, de 
18 de agosto de 2008, e a Resolução CNJ n. 99, de 24 de novembro de 2009, bem como 
o que consta do processo administrativo STJ n. 4940/2011, ad referendum do Conselho 
de Administração,
RESOLVE: 
Art.1º Aprovar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 
e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do Tribunal na forma dos Anexos 
I e II respectivamente.
§ 1º O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação define a missão, a 
visão de futuro, os valores, as perspectivas, os objetivos estratégicos, as metas e os 
indicadores de desempenho da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
para o período de 2011-2014.
§ 2º O Plano Diretor de Tecnologia da Informação define os projetos e as 
ações relacionadas aos objetivos estratégicos da Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação para o exercício de 2012.
§ 3º As revisões do PETI e do PDTI caberão ao Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação e serão publicadas mediante portaria do presidente e do 
diretor-geral respectivamente.
Art. 2º As metas e prazos serão acompanhados periodicamente pelas 
unidades responsáveis, conforme definido nos planos.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro ARI PARGENDLER
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Os anexos foram publicados no Boletim de Serviço do STJ de 1º de junho de 2012.
